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GTL bo‘yicha yirik loyihalarning yuqori xatarlarini hisobga olgan holda, GTL 
sanoatini yanada rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishi bu kichik hajmdagi ishlab 
chiqarishni tijoratlashtirishdir. Ushbu tendentsiyani o‘zlashtirishga katta miqdordagi 
pul mablag‘lari talab qilinmagan gazni qabul qilish imkoniyatlaridan kelib chiqadi, 
jumladan: 
- dunyodagi barcha o‘zlashtirilmagan gaz konlarining 95 foizidan ko‘prog‘i 
(aniqlangan zaxiralari 50 milliard m3 dan kam bo‘lgan 3,5 ming atrofidagi konlar, 
keng ko‘lamli GTL va STG (suyultirilgan tabiiy gaz) loyihalari uchun yaroqsiz ishlab 
chiqarish korxonalari; 
- har yili dunyoda yoqib yuboriladigan 150 milliarddan 170 milliard m3 gacha 
bo‘lgan neft gazi; uni qayta ishlash, shuningdek, ishlab chiqarish korxonalari uchun 
ekologik qo‘mita tomonidan qo‘yiladigan talablarni kamaytiradi; 
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- transport infratuzilmasidan uzoqda joylashgan gaz konlari (o‘rganilgan gaz 
zaxiralarining 60 foizigacha, talabning kamligi sababli bunday gazning narxi past, bu 
gazni GTL ga yo‘naltirish koni foyda); 
- neftni qayta ishlash zavodining “ortiqcha” gazlari (ulardan foydalanish 
ekologik vaziyatni yaxshilashga hamda zavodlarga qo‘shimcha daromad keltirishga 
imkon beradi) 
GTL tajriba zavodlari AQSh, Braziliya, Buyuk Britaniya, Janubiy Afrika, 
Yaponiyaning turli kompaniyalari tomonidan yaratilgan (1-jadval, manbalar - 
kompaniya ma’lumotlari). Biroq, ob’ektlarning aksariyati sinovdan o’tkazilgandan 
so’ng to’xtatilgan. Mavjud ijobiy o’zgarishlarga qaramay, GTLning kichik hajmdagi 
ishlab chiqarilishi hali tijoratlashtirilmagan. Buning sabablari sanoatni amalga 
oshirish bosqichiga tayyorgarlik ko’rishning muhim xarajatlari va muddatlari, 
shuningdek, ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalarini oldindan aytib bo’lmaydiganligi va 
loyihaning sanoat miqyosida amalga oshirilishidan voz kechish xavfi yuqori. Bundan 
tashqari, kichik hajimdagi GTL texnologiyasi, qazib olish uchun pul mablag‘lari jalb 
qilinmaydigan gaz - xom ashyolarni ishlab chiqarish huquqlariga ega, asosan ustuvor 
yo‘nalishlari - xavfli GTL biznesi bilan bog‘liq bo‘lmagan an‘anaviy uglevodorod 
resurslarini o‘zlashtirish bo‘yicha yirik loyihalarni amalga oshiradigan 
kompaniyalarga tegishli. Biroq, ba‘zi kompaniyalar so‘nggi yillarda GTL 
ishlanmalarini tijoratlashtirishda muvaffaqiyatga erishdilar. Mikro va mini linyali 
texnologiyalar bu yerda eng katta qiziqish uyg‘otmoqda. Bunga dastlabkilardan 
bo‘lib Britaniyaning Oxford Catalysts Group kompaniyalari (mikro linyali 
jarayonlar) va Compact GTL (mini linyali jarayonlari) qo‘l urdilar. 
1-jadval 
Dunyo bo’yicha tarqalgan kichik hajmli GTL texnologiyalari 
Loyiha nomi 
Loyiha ishtirokchilari 




ExxonMobil  ExxonMobil (100)  Baton-Ruj, AQSh 15  
DOE-Rentech Test Facility  Sasol, US DOE  LaPort, AQSh 2  
Japan - NK GTL  NK Corporation (100)  Yaponiya  0,05  
Pilot Project at the Sannazzaro 
Refinery  
Eni (100)  Milan, Italiya 1  
Yufutsu GTL 
JOGMEC, Nippon Steel 
Engineering, Chiyoda, 
Cosmo Oil, Inpex, Japex 
Yaponiya 0,3  
Rentech Product 
Demonstration Unit  
Rentech (100)  Denver, AQSh 0,5  
ConocoPhillips Demonstration 
Unit  
ConocoPhillips (100)  Ponka Siti, AQSh 20  
BP, Davy  BP (100), Davy  Nikiski, AQSh 15  
Catoosa GTL Pilot Project  Syntroleum, Marathon Oil, Tulsa, AQSh 3  
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US DOE  












Japan GTL Demonstration 
Plant 
JOGMEC, Nippon Oil, 
Nippon Steel Engineering, 
Chiyoda, Cosmo Oil, Inpex, 
Japex 
Niigata, Yaponiya 25  
Compact GTL Pilot Project  Compact GTL, Petrobras  Arakaju, Braziliya 1000  
Mossel Bay Demonstration 
Plant (GTL.F1)  




Oxford Catalysts Group, 
Petrobras 
Oxford Catalysts Group, 
Petrobras, Toyo, MODEC  
Fortaleza, Braziliya 0,3  
Mikro va mini linyali texnologiyalarining ishlash tamoyili kichik reaktorlardan 
foydalanishga asoslangan (masalan, Oxford Catalysts Group jarayonida Fischer-
Tropsch sintez reaktorining o‘lchami atigi 0,6 - 0,6 - 0,6 m). Ushbu tamoyil Fisher-
Tropsh sintezi uchun ham, bug’li reforming qilish reaktorlari uchun ham qo‘llaniladi. 
O‘rnatish hajmini optimallashtirish orqali mikro linyali texnologiyalar mini linyaliga 
nisbatan jarayonlarning yanada kuchayishini ta’minlaydi. 
Texnologik uskunalarning hajmi, vazni va narxining sezilarli darajada pasayishi 
natijasida talab qilinmagan gazni monetizatsiya qilish uchun mikro va mini linyali 
texnologiyalaridan foydalanish hozirgi paytda qabul qilinadigan iqtisodiy 
ko‘rsatkichlarni olishimizga imkon beradi, bu esa bir qator energetika 
kompaniyalarining ushbu ishlanmalarga qiziqishini ta’minlaydi. 
2012 yil yanvar oyida Petrobras tijorat maqsadiga muvofiqligini aniqlash uchun 
Braziliyada joylashgan Compact GTL zavodi namoyishni muvaffaqiyatli sinovdan 
o‘tkazdi. Ushbu zavod mini-linyali bug’li riforming va kompaniya tomonidan 
yaratilgan Fisher-Tropsh reaktorlariga asoslangan. Bundan tashqari, neft gazidan 
foydalanish texnologiyalariga faol qiziqish bildirgan ushbu kompaniya Yaponiyaning 
Toyo kompaniyasi va Amerikaning MODEC kompaniyasi bilan birgalikda 2011 yil 
oxirida Fortaleza neftni qayta ishlash zavodida Oxford Catalysts Groupning tajriba 
qismini ishga tushirdi. Qurilma tarkibiga mikro linyali bug‘li riforming va Oxford 
Catalysts Group texnologiyasidan foydalangan holda ishlab chiqarilgan Fisher-
Tropsh reaktorlari kiradi. Ushbu loyiha suvda suzuvchi GTL zavodlarini yaratishga 
qiziqish bildirgan Toyo va MODEC kompaniyalarining qo‘shimcha mablag‘ari 
evaziga ishlab chiqilgan. Ular uchun xomashyo dengiz konlaridan qazib olinadigan 
gaz bo‘ladi. Tailandning PTT kompaniyasi neft gazini qayta ishlash uchun mikro 
linyali texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatidan manfaatdor hisoblnadi. 
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2012 yilda Tailanddagi kompaniyaning tadqiqot instituti Oxford Catalysts 
Group tomonidan tashkil etilgan mikro linyali eksperimental bug‘li riformingni ishga 
tushirdi. Kompaniyaning hozirgi buyurtmalar majmui to‘rtta Fisher-Tropsh mikro 
linyali reaktorini o‘z ichiga oladi, ulardan ikkitasi AQShdagi neftni qayta ishlash 
zavodlari uchun va ikkitasi Braziliyadagi BTL loyihalari uchun joriy etilgan. Bundan 
tashqari, 2011 yildan beri Oxford Catalysts Group Qo‘shma Shtatlarda slanesli gazni 
suyuq yoqilg‘iga qayta ishlash uchun yiliga 747 ming tonna quvvatga ega zavod 
qurishni o‘z ichiga olgan loyihada ishtirok etmoqda. Shuni ta‘kidlash kerakki, 
Shimoliy Amerikada gaz narxining sezilarli darajada pasayishiga va dizel yoqilg‘isi 
foydasiga narxlarning yuqori farqlanishiga olib kelgan “slanets inqilobi” mintaqada 
GTL mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratdi. 
Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki GTL sanoatini ikkita asosiy jihatda ko'rib 
chiqish muhimdir: yirik va kichik ishlab chiqarish. GTLning katta hajmdagi ishlab 
chiqarish kapitalining intensivligi va xatarlarini, shuningdek, uning STG loyihalari va 
gaz quvurlarini tashish bilan raqobatini hisobga olgan holda, GTL sanoatini 
rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishi GTLning kichik hajmdagi ishlab chiqarishidir. 
So'nggi yillarda ushbu sohada ishlab chiqarilgan mikro va mini linyali GTL 
texnologiyalariga qiziqish bildirmoqda. GTLning kichik hajmdagi ishlab chiqarish 
sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlanmalarini faol ravishda moliyalashtirish, qulay bozor 
sharoitlari bilan birgalikda Respublika transport infratuzilmasidan uzoqda joylashgan 
kichik konlardan talab qilinmagan gazni va yoqib yuborilgan neft gazini 
monetizatsiya qilish uchun sharoit yaratishi mumkin. 
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